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 ABSTRACT 
The following work is aimed at the study of submicroscopic 
disorganization in periodontal tissues with a two-week action of an opioid 
analgesic in an experiment. The aim was achieved by means of 
ultrastructural imaging of the cellular components of the mucous 
membrane of the gums and links of the hemomicrocirculatory bed. 
Ultrastructural preparations were prepared according to the conventional 
method. The conducted research provide a morphological basis to trace, at 
a more distant date, submicroscopic changes in soft periodontal tissues in 
dynamics against the background of a gradually increasing dose of opioid 
analgesic in the experiment. 
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Результати статті відповідають плану наукових досліджень Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького і є частиною науково-дослідної теми кафедри 
нормальної анатомії «Структурна організація, ангіоархітектоніки та антропометричні 
особливості органів у внутрішньо та позаутробному періодах розвитку, за умов екзо- та 
ендопатогених факторів» (номер держреєстрації 0115U000041) впродовж 2015 – 2019 рр.  
 
Вступ. За даними ВООЗ, у світі понад 80% населення потерпає від захворювань 
пародонта, що призводить до втрати зубів, зниження імунного статусу, формування 
алергічного стану, утворення вогнищ хронічної інфекції, мікробної сенсибілізації [1, 2]. Зв'язок 
пародонтита з різними системними розладами призвів до еволюції нової гілки, яка отримала 
назву "пародонтологічна медицина" [3]. Стоматологічні та пародонтологічні захворювання 
значно частіше проявляються у наркозалежних, ніж у загальній популяції [4 - 7]. Зважаючи на 
те, що проблема наркозалежності невпинно зростає, в стоматології вкрай необхідні дані про 
стан органів ротової порожнини, структурних компонентів пародонта при дії опіоїдних 
середників, як в клінічному так і морфологічному аспектах [8 - 10]. Це ствердження спонукає 
нас провести експериментальне дослідження у тварин на субмікроскопічному рівні, 
моделюючи патологічний процес в тканинах пародонта на фоні гострої дії опіоїдного 
аналгетика налбуфін, який би був максимально наближений до адекватних умов в людини. 
Матеріали і методи досліджень. Експериментальне дослідження проведено на 15 
статевозрілих щурах-самцях лінії Wistar, масою 160 г, віком 4,5 - 5 місяців. Тваринам протягом 14 
діб проводили щоденно, в одному проміжку часу внутрішньом’язові ін’єкції препарату налбуфін, у 
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дозі 0,212 мг/кг [11]. Контролем слугували 5 білих щурів-самців, яким проводили 
внутрішньом’язові ін’єкції̈ фізіологічного розчину. Усі тварини знаходились в умовах віварію і 
робота, що стосувалася питань утримання, догляду, маркування та всі інші маніпуляції 
проводилися із дотриманням положень “Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які 
використовуються для експериментальних та інших наукових цілей” [Стразбург, 1985]. Тварин 
присипляли внутрішньоочеревинним введенням тіопенталу натрію (25 мг/кг) перед проведенням 
забору біопсійного матеріалу. Для електронно-мікроскопічного дослідження використали 
фрагменти м’яких тканин пародонта в ділянці ясенного краю щелеп. Ультраструктурні препарати 
готували за загальноприйнятою методикою [12].  
Результати дослідження. Субмікроскопічно в епітеліальній пластинці вільної її ділянки 
спостерігається реорганізація епітеліоцитів. У клітинах базального шару ядра включають 
осміофільні ділянки гетерохроматину, ядерця невеликі, компактні. Каріолема має окремі інвагінації, 
перинуклеарні простори місцями збільшені. У цитоплазмі таких клітин наявні пошкоджені органели. 
Більшість мітохондрій набряклі, мають електронносвітлий матрикс, подекуди у вигляді різних за 
розмірами вакуолеподібних структур. У гіалоплазмі погано контуруються тонофіламенти, частина їх 
гомогенізована. Плазмолеми на окремих ділянках стають нечіткими, порушуються 
напівдесмосомальні контакти з базальною мембраною. Відмічається нерівномірне збільшення 
міжклітинних просторів, руйнування контактів між епітеліоцитами (рис.1). 
 
 
Рис. 1. Ультраструктура епітелію вільної частини ясен щура через два тижні при 
застосуванні опіоїду. Мікрофотографія. Зб. х12000. Ядро (1) і цитоплазма (2) епітеліоцита 
базального шару, базальна мембрана (3). 
Епітеліоцити остистого і зернистого шарів також мають зміни структури ядра і 
цитоплазми. Ядра виглядають зменшеними за площею, мають інвагінації каріолеми, у 
каріоплазмі особливо клітин зернистого шару багато осміофільних ділянок гетерохроматину. У 
цитоплазмі таких епітеліоцитів наявні різних розмірів, іноді крупні грудки кератогіаліну. 
Порушуються десмосомальні контакти. 
Субмікроскопічні дослідження епітелію ясенної борозни тварин цієї групи також 
виявили зміни його клітин. Відмічається набряк цитоплазми частини епітеліоцитів базального і 
шипуватого шарів, просвітлена їх цитоплазма включає пошкоджені ультраструктури. Ядра 
поверхневих шарів мають інвагінації каріолеми, а цитоплазма вакуолеподібні структури 
(рис. 2). Міжклітинні контакти нечітко контуровані, локально збільшені міжклітинні простори. 
Через два тижні під впливом опіоїду субмікроскопічно встановлена реорганізація 
епітелію прикріпленої частини ясен тварин. Епітеліоцити мають подовгастої форми ядра з 
глибокими інвагінаціями каріолеми, гетерохроматин локалізованій біля ядерної оболонки. У 
цитоплазмі спостерігаються гіпертрофовані з просвітленим матриксом мітохондрії. Характерні 
розширені міжклітинні простори, у яких є довгі цитоплазматичні вирости (рис. 3). 
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Рис. 2. Ультраструктура епітелію ясенної борозни щура через два тижні при застосуванні 
опіоїду. Мікрофотографія. Зб. х9000. Ядро з інвагінаціями каріолеми (1), набрякла ділянка 
цитоплазми (2), вакуолеподібні структури (3). 
 
Рис. 3. Ультраструктура епітелію прикріпленої частини ясен щура через два тижні при 
застосуванні опіоїду. Мікрофотографія. Зб. х12000. Ядро з глибокою інвагінацією каріолеми (1), 
пошкоджена мітохондрія (2), розширений міжклітинний простір (3). 
Проведені електронномікроскопічні дослідження періодонта тварин експериментальної 
групи через два тижні при застосуванні опіоїду встановили, що його структура змінюється. 
Колагенові волокна зберігають пучкове розташування, проте частково фрагментуються. 
Наявний помірний набряк аморфного компоненту міжклітинної речовини сполучної тканини. 
Фібробласти і фіброцити мають неправильної форми з інвагінаціями каріолеми ядра, в яких 
значну площу займає осміофільний гетерохроматин. У цитоплазмі є пошкоджені органели, 
розширені канальця ендоплазматичної сітки, мітохондрії з просвітленим матриксом (рис. 4, 5). 
В складі періодонта відмічається дегрануляція базофілів, їх гранули мають неоднакову 
електронну щільність, частина їх розташовані за межами плазмолеми. 
 
Рис. 4. Ультраструктура періодонта щура через два тижні при застосуванні опіоїду. 
Мікрофотографія. Зб. х15000. Ядро (1) та цитоплазма (2) фіброцита, пучок колагенових  
волокон (3), електронносвітлий аморфний компонент (4). 
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Проведені електронномікроскопічні дослідження слиз ової оболонки ясен тварин 
експериментальної групи через два тижні при застосуванні опіоїду встановили, що для 
мікроциркуляторного русла ясен характерні реактивні зміни. Кровоносні капіляри у цей термін 
досліду мають кровонаповнені просвіти. Цитоплазма ендотеліоцитів включає набряклі неширокі 
ділянки, у яких багато піноцитозних пухирців, кавеол, наявні вакуолі. У біля ядерній частині 
цитоплазми органел небагато, частина їх деструктивно змінена. Короткі канальці ендоплазматичної 
сітки розширені, мітохондрії з електронносвітлим матриксом, ядра виглядають збільшеними за 
площею, в них переважає еухроматин. 
 
Рис. 5. Ультраструктура періодонта через два тижні при застосуванні опіоїду. 
Мікрофотографія. Зб. х15000. Ядро (1) та цитоплазма (2) фіброцита, пучок колагенових 
волокон (3), набрякла сполучна тканина (4), фрагмент базофіла (5). 
Базальна мембрана хвиляста, місцями нечітко контурована. Відмічається периваскулярний 
набряк, у пухкій сполучній тканині адвентиції збільшується вміст аморфного компоненту (рис. 6). 
 
Рис. 6. Ультраструктура кровоносного капіляра власної пластинки слизової оболонки ясен щура 
через два тижні при застосуванні опіоїду. Мікрофотографія. Зб. х12000. Просвіт з еритроцитами 
(1), цитоплазма ендотеліоцита (2), базальна мембрана (3), периваскулярний простір (4). 
Субмікроскопічні зміни венул проявляються кровонаповненням просвітів, набряком 
цитоплазми ендотеліоцитів, деструкцією в ній органел. Окремі ендотеліоцити випинають у 
просвіт, мають осміофільні ядра, нерівномірний перинуклеарний простір, а в цитоплазмі різних 
розмірів вакуолі та електроннощільні включення. Базальна мембрана потовщена, погано 
контурується, периваскулярні простори збільшені (рис. 7).  
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Рис. 7. Ультраструктура венули власної пластинки слизової оболонки ясен щура через два 
тижні при застосуванні опіоїду. Мікрофотографія. Зб. х12000. 
Широкий просвіт з еритроцитами (1), ядро (2) і цитоплазма (3) ендотеліоцита, базальна 
мембрана (4), периваскулярний простір (5). 
Висновки. Проведені електронномікроскопічні дослідження встановили, що на ранніх 
термінах опіоїдного впливу виникають незначні структурні зміни в тканинах пародонта. 
Короткотривала дія опіоїдного аналгетика в малих дозах призводить до реорганізації епітеліоцитів 
у всіх відділах епітеліальної пластинки, структурних змін в міжклітинній речовині сполучної 
тканини періодонта, а також реактивних змін у ланках гемомікроциркуляторного русла. 
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